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A B S T R A C T 
T h e "law o f a n t i c i p a t e d r e a c t i o n s " w a s t e s t e d b y 
e x p e r i m e n t a l l y m a n i p u l a t i n g b e l i e f s a b o u t a m o r e p o w e r f u l 
i n d i v i d u a l ' s " r e a c t i o n s " to a t t e m p t s to c h a n g e a c e n t r a l i z e d 
c o m m u n i c a t i o n s n e t w o r k t h a t , b e c a u s e of the w a y a b o n u s w a s 
a l l o c a t e d , w a s the c a u s e of a g r o s s i n e q u i t y in the 
a l l o c a t i o n o f r e w a r d s . S's w e r e i n f o r m e d t h a t p a s t 
e x p e r i e n c e s h o w e d t h a t i n d i v i d u a l s i n the c e n t e r o f s u c h 
n e t w o r k s p r e f e r r e d t h e m t o a n y a l t e r n a t i v e n e t w o r k a n d 
" a l m o s t a l w a y s , " " a b o u t h a l f the time" o r " a l m o s t n e v e r " u s e d 
a p o w e r E h a d g i v e n t h e c e n t e r to c o m p l e t e l y c o n t r o l 
a l l o c a t i o n o f r e w a r d s t o p e n a l i z e a t t e m p t s t o c h a n g e the 
n e t w o r k . T h i s m a n i p u l a t i o n w a s i m p e r f e c t , S ' s i n the " a l m o s t 
a l w a y s " c o n d i t i o n r e p o r t i n g o n p o s t - s e s s i o n q u e s t i o n n a i r e s 
t h a t t h e y a c t u a l l y e x p e c t e d p e n a l t i e s for a t t e m p t e d c h a n g e 
o n l y " a b o u t h a l f the t i m e . " N e v e r t h e l e s s , g i v e n a s t r o n g 
i n c e n t i v e to c h a n g e a n d a l e g i t i m a t e w a y to do s o , c h a n g e 
a t t e m p t s w e r e i n v e r s e l y p r o p o r t i o n a l t o the p e r c e i v e d 
p r o b a b i l i t y of a p e n a l t y e v e n t h o u g h an e x p e r i m e n t a l 
c o n f e d e r a t e a t the c e n t e r n e v e r o v e r t l y e x p r e s s e d a n y 
p r e f e r e n c e s , d e m a n d e d a n y c o m p l i a n c e , p r o m i s e d a n y r e w a r d s , 
o r t h r e a t e n e d a n y p e n a l t i e s . 
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I . P r o b l e m . 
P e o p l e o f t e n c o m p l y with p o w e r e v e n w h e n i t i s n o t 
o v e r t l y e x e r c i s e d : T h e y c o m p l y w i t h w h a t t h e y a n t i c i p a t e 
w i l l b e the r e a c t i o n s o f m o r e p o w e r f u l o t h e r s w i t h o u t a n y 
o v e r t d e m a n d s , p r o m i s e s o f r e w a r d for c o m p l i a n c e o r t h r e a t s 
of p e n a l t y for n o n c o m p l i a n c e . T h i s is u s u a l l y r e f e r r e d to as 
the "law o f a n t i c i p a t e d r e a c t i o n s " ( L A R ) . T h e h y p o t h e s i s 
g o e s back a t l e a s t t o F r i e d r i c h (1937) a n d p l a y s a n i m p o r t a n t 
r o l e i n s e v e r a l c o n t e m p o r a r y t h e o r i e s o f p o w e r , i n c l u d i n g 
B a c h r a c h a n d B a r a t z (1962; 1963; 1 9 7 0 ) , N a g e l (1968; 1 9 7 5 ) , 
P o l l a r d a n d M i t c h e l l ( 1 9 7 2 ) , a n d W r o n g (1968; 1 9 7 9 ) . 
T h e s i g n i f i c a n c e of the LAR lies in the i m p o r t a n c e it 
g i v e s t o the less v i s i b l e a s p e c t s o f p o w e r . M o s t o f the t i m e 
s e n t r i e s d o n o t f i r e t h e i r w e a p o n s , n o r e v e n w a r n o t h e r s o f f . 
N e v e r t h e l e s s , m o s t p e o p l e m o s t o f the t i m e o b e y t h e m . I f 
t h i s m u c h is a c c e p t e d , then the k i n d of t h e o r y r e q u i r e d to 
e x p l a i n such b e h a v i o r m u s t t a k e s u b j e c t i v e s t a t e s o f m i n d 
into a c c o u n t . C o v e r t c o m p l i a n c e w i t h s e n t r i e s i s d i f f i c u l t 
t o u n d e r s t a n d w i t h o u t t a k i n g into a c c o u n t w h a t e v e r y o n e k n o w s 
s e n t r i e s a r e t h e r e t o d o . I t m o t i v a t e s s o m e t h e o r i s t s , l i k e 
B a c h r a c h a n d B a r a t z , t o c o n s t r u c t e n t i r e t h e o r i e s a r o u n d 
i n v i s i b l e p o w e r ( 1 9 6 2 , 1 9 6 3 , 1970) a n d o t h e r s , l i k e N a g e l 
(1968; 1 9 7 5 ) , a t l e a s t t o f o r m u l a t e s u b j e c t i v e e x p e c t e d 
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u t i l i t y ( S E U ) , r a t h e r t h a n o t h e r k i n d s o f t h e o r i e s o f p o w e r , 
b e c a u s e S E U t h e o r i e s m o r e r e a d i l y i m p l y i t . (See e s p e c i a l l y 
P o l l a r d a n d M i t c h e l l , 1972 a n d T e d e s c h i , e t a l , 1 9 7 3 . ) 
T h e LAR is so i n t u i t i v e l y c o m p e l l i n g a h y p o t h e s i s t h a t , 
s o far a s w e h a v e b e e n a b l e t o d i s c o v e r , n o o n e h a s e v e r 
b o t h e r e d t o t e s t i t . T h e p u r p o s e o f the p r e s e n t p a p e r i s 
t h e r e f o r e t o e x p e r i m e n t a l l y t e s t the h y p o t h e s i s . P l a n n i n g , 
like o t h e r s , to o r g a n i z e a t h e o r y of p o w e r a r o u n d i t , we w a n t 
t o e s t a b l i s h w h e t h e r w e a r e j u s t i f i e d i n d o i n g s o b e f o r e 
u n d e r t a k i n g the t a s k . 
I I . H y p o t h e s i s . 
Of v a r i o u s p o s s i b l e t h e o r i e s of p o w e r , it is the S E U 
t h e o r y t h a t m o s t n a t u r a l l y i m p l i e s the L A R . I n t u r n , i t i s 
the S E U t h e o r y t h a t m o s t c l e a r l y e x p l i c a t e s the c o m p o n e n t 
e l e m e n t s o f the h y p o t h e s i s , w h i c h i s u s e f u l i n d e s i g n i n g 
m e t h o d s o f t e s t i n g i t . W e t h e r e f o r e d e v e l o p the h y p o t h e s i s 
h e r e i n S E U t e r m s . 
We w i l l t h i n k a b o u t p o w e r in t e r m s of one a c t o r A w h o 
d i r e c t s a s e c o n d a c t o r B to do X. A p r o m i s e s a r e w a r d r for 
c o m p l i a n c e a n d / o r t h r e a t e n s a p e n a l t y t for n o n c o m p l i a n c e . 
B ' s c h o i c e b e t w e e n t h e s e a l t e r n a t i v e s i s d e t e r m i n e d b y the 
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s u b j e c t i v e v a l u e o f t h e i r o u t c o m e s ( r e f e r r e d t o a s t h e i r 
u t i l i t y ) , B a l w a y s c h o o s i n g the a l t e r n a t i v e t h a t l e a d s to h i s 
o r h e r p r e f e r r e d o u t c o m e . H o w e v e r , a c h o i c e m a y h a v e m o r e 
t h a n o n e o u t c o m e . T h e d e c i s i o n p r o c e s s i s t h e r e f o r e 
p r o b a b i l i s t i c r a t h e r t h a n d e t e r m i n i s t i c . (For e x a m p l e , A m a y 
p r o m i s e a r e w a r d b u t n o t a l w a y s d e l i v e r . ) T h e u t i l i t y 
d e t e r m i n i n g a c h o i c e is t h e r e f o r e w e i g h t e d by the 
p r o b a b i l i t i e s of its two or m o r e o u t c o m e s , a n d c h o i c e is 
d e t e r m i n e d b y e x p e c t e d u t i l i t y , i . e . the sum o f the 
p r o b a b i l i t y - w e i g h t e d u t i l i t i e s o f the o u t c o m e s . B u t the 
p r o b a b i l i t i e s e m p l o y e d by B in m a k i n g such j u d g m e n t s a r e n o t 
n e c e s s a r i l y the o b j e c t i v e p r o b a b i l i t i e s , t h e y a r e B ' s 
s u b j e c t i v e e s t i m a t e o f t h e m . H e n c e , B ' s c h o i c e i s d e t e r m i n e d 
b y the s u b j e c t i v e e x p e c t e d u t i l i t i e s o f the a l t e r n a t i v e 
o u t c o m e s . 
In t h e o r i e s of p o w e r it is u s u a l l y a s s u m e d t h a t , o t h e r 
t h i n g s b e i n g e q u a l , c o m p l i a n c e is less v a l u e d by B t h a n 
n o n c o m p l i a n c e , o t h e r w i s e i t w o u l d n o t r e q u i r e p o w e r t o c a u s e 
c o m p l i a n c e . H e n c e , w h a t c a u s e s c o m p l i a n c e by B is the S E U of 
r e w a r d s for c o m p l i a n c e a n d p e n a l t i e s for n o n c o m p l i a n c e . 
C o m p l i a n c e , i n f a c t , o c c u r s a t the p o i n t a t w h i c h the sum o f 
the S E U ' s for r e w a r d s for c o m p l i a n c e p l u s p e n a l t i e s for 
n o n c o m p l i a n c e e x c e e d s the d i f f e r e n c e i n S E U b e t w e e n 
u n s a n c t i o n e d n o n c o m p l i a n c e a n d c o m p l i a n c e . 
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N o t e t h a t the c o n c e p t o f "power" e m p l o y e d i n t h i s t h e o r y 
i s v e r y n a r r o w , c o r r e s p o n d i n g m o s t c l o s e l y t o F e s t i n g e r ' s 
d e f i n i t i o n o f i t a s p u b l i c w i t h o u t p r i v a t e c o m p l i a n c e 
( F e s t i n g e r , 1 9 5 3 ) . I t i s " u n w i l l i n g " c o m p l i a n c e c a u s e d b y 
e x t r i n s i c r e w a r d s a n d p e n a l t i e s , w i t h o u t c o r r e s p o n d i n g 
i n t e r n a l c h a n g e s in the a c t o r . It t h u s d i f f e r s a g o o d d e a l 
from a n u m b e r of o t h e r p o s s i b l e m e a n i n g s of p o w e r . It is 
u n l i k e P a r s o n s ' (1963) o r H a w l e y ' s (1963) d e f i n i t i o n o f p o w e r 
in f o c u s s i n g o n l y on i n t e r p e r s o n a l p o w e r , on " p o w e r o v e r " 
r a t h e r than " p o w e r to." It is u n l i k e D a h l ' s (1957) or R a v e n 
a n d F r e n c h ' s (1959) d e f i n i t i o n s of p o w e r in f o c u s s i n g o n l y on 
r e w a r d a n d a n d p u n i s h m e n t p o w e r w h e r e D a h l , R a v e n , a n d F r e n c h 
c o v e r a l l the w a y s t h a t A c a u s e s a c h a n g e in B ' s b e h a v i o r by 
the t e r m , i n c l u d i n g i n f l u e n c e , a u t h o r i t y , a n d m a n i p u l a t i o n a s 
w e l l a s r e w a r d s a n d p e n a l t i e s . O n the o t h e r h a n d , i t i s 
s o m e w h a t b r o a d e r than B l a u ' s f o c u s o n l y o n c o e r c i v e p o w e r 
(1964) o r G o o d e ' s e m p h a s i s o n " f o r c e t h r e a t " ( 1 9 7 2 ) . W e a r e 
n o t r e j e c t i n g the P a r s o n s a n d H a w l e y d e f i n i t i o n , w h i c h i s 
u s e f u l for s t u d i e s o f c o l l e c t i v e a c t i o n ; w e m e r e l y a s s u m e 
t h a t i n t e r p e r s o n a l p o w e r i s d i f f e r e n t . O n the o t h e r h a n d , w e 
d o r e j e c t o m n i b u s u s e s o f the term l i k e D a h l ' s o r R a v e n a n d 
F r e n c h ' s , w h i c h b y e n c o m p a s s i n g s o m u c h e n d s b y b e i n g u s e l e s s 
(as M a r c h h a s s h o w n , 1 9 6 6 ) . O u r u s e is c l o s e to t h a t of 
B l a u ' s a n d G o o d e ' s , b u t f o r m a l i n v e s t i g a t i o n o f the m e a n i n g 
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o f r e w a r d a n d p e n a l t y (cf Z e l d i t c h a n d F o r d , 1984) c o n v i n c e s 
u s t h a t the d i f f e r e n c e b e t w e e n r e w a r d a n d p e n a l t y , w h i c h 
s o m e t i m e s d e p e n d s o n the d i f f e r e n c e b e t w e e n g i v i n g a n d 
w i t h h o l d i n g , i s d i f f i c u l t t o m a i n t a i n i n p r a c t i c e . O u r 
c o n c e p t i s e v e n c l o s e r t o E m e r s o n ' s " p o w e r - d e p e n d e n c e " 
r e l a t i o n ( E m e r s o n , 1962) e x c e p t for the f a c t t h a t E m e r s o n 
d e s c r i b e s the s t r u c t u r e o f r e l a t i o n s , w h i l e our c o n c e p t o f 
p o w e r i s c o n c e r n e d w i t h s p e c i f i c a c t s o f c o m p l i a n c e o r 
n o n c o m p l i a n c e (cf S a m u e l a n d Z e l d i t c h , 1 9 8 6 ) . 
T h e v a r i a b l e t h a t d i s t i n g u i s h e s t h e LAR f r o m the m o r e 
g e n e r a l c o n c e p t s o f S E U t h e o r y i s B ' s k n o w l e d g e o f p a s t 
b e h a v i o r by A, on w h i c h B m a y b a s e a n t i c i p a t i o n s of A ' s 
f u t u r e b e h a v i o r . T h i s k n o w l e d g e m a y d e r i v e d i r e c t l y f r o m 
p a s t e x p e r i e n c e , b u t i t m i g h t a l s o a r i s e m o r e i n d i r e c t l y from 
(1) o b s e r v a t i o n s o f o t h e r s ' e x p e r i e n c e w i t h A , (2) r e p o r t s b y 
o t h e r s o f t h e i r p a s t e x p e r i e n c e w i t h A , (3) p a s t e x p e r i e n c e 
by B w i t h o t h e r p e o p l e in r o l e s s i m i l a r to t h a t of A, or e v e n 
(4) g e n e r a l c u l t u r a l t r a d i t i o n s a b o u t r e l a t i o n s l i k e t h a t o f 
B to A. If by a n y of t h e s e m e a n s , B b e l i e v e s s / h e is a b l e to 
p r e d i c t h o w A w i l l r e a c t to X or n o t - X , t h e n 
(1) T h e L A R . G i v e n B ' s k n o w l e d g e o f A ' s p r e f e r e n c e s 
a n d a g i v e n p r o b a b i l i t y t h a t A w i l l r e w a r d 
c o m p l i a n c e w i t h them by an a m o u n t r a n d / o r 
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p e n a l i z e n o n c o m p l i a n c e w i t h t h e m b y a n a m o u n t 
t , c o m p l i a n c e by B w i t h A ' s p r e f e r e n c e s is a 
m o n o t o n i c a l l y i n c r e a s i n g f u n c t i o n o f the 
d i f f e r e n c e i n S E U b e t w e e n c o m p l i a n c e (plus 
a n t i c i p a t e d r e w a r d s ) a n d n o n c o m p l i a n c e (plus 
a n t i c i p a t e d p e n a l t i e s ) , i n d e p e n d e n t l y o f a n y 
o v e r t l y e x p r e s s e d d e m a n d for c o m p l i a n c e , p r o m i s e 
o f r e w a r d , o r t h r e a t o f p e n a l t y b y A . 
A c o r o l l a r y of the LAR is t h a t A ' s p o w e r w i l l n o t be 
v i s i b l e t o a n o u t s i d e o b s e r v e r , b e c a u s e i t w i l l n o t a p p e a r t o 
be the c o n s e q u e n c e of a n y c a u s a l a c t i o n by A. 1 
I t s h o u l d b e n o t e d t h a t the L A R , f o r m u l a t e d i n S E U 
t e r m s , h a s t h r e e c o m p o n e n t e l e m e n t s : T h e a m o u n t o f p o w e r o f 
A o v e r B; A ' s p r e f e r e n c e s ; a n d t h e s u b j e c t i v e p r o b a b i l i t y of 
A ' s r e w a r d s a n d p e n a l t i e s . T h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n A ' s 
p r e f e r e n c e s and the p r o b a b i l i t i e s o f v a r i o u s r e a c t i o n s b y A , 
o f t e n n o t m a d e i n d i s c u s s i n g the L A R , h a s m o r e f a r - r e a c h i n g 
c o n s e q u e n c e s t h a n m i g h t a p p e a r a t f i r s t s i g h t . I t i s e a s y t o 
c o n c e i v e of s i t u a t i o n s in w h i c h B k n o w s the p r e f e r e n c e s of A 
b u t n o t the p r o b a b i l i t y t h a t A w i l l u s e h i s / h e r p o w e r to 
r e w a r d B for c o m p l i a n c e or p e n a l i z e B for n o n c o m p l i a n c e . 
U n d e r s u c h c o n d i t i o n s , B m a y c o m p l y at a h i g h e r r a t e than one 
w o u l d p r e d i c t from the a c t u a l p r o b a b i l i t y o f s a n c t i o n s 
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b e c a u s e c o m p l i a n c e is the "safer" of the t w o a l t e r n a t i v e s . 
T h a t i s , u n d e r such c o n d i t i o n s B m a y a c t in t e r m s of w h a t A 
c o u l d d o , f a i l i n g k n o w l e d g e of w h a t A w o u l d d o . 2 
T h i s s a m e e f f e c t m a y o c c u r e v e n i f A ' s p r e f e r e n c e s a r e 
n o t k n o w n . W i t h o u t a k n o w l e d g e of A ' s p r e f e r e n c e s t h e r e is 
of c o u r s e no w a y t h a t B c a n k n o w w h a t c o n s t i t u t e s c o m p l i a n c e 
or n o n c o m p l i a n c e . N e v e r t h e l e s s , t h e r e is a t h i r d o p t i o n , 
i n a c t i o n , w h i c h m a y b e the "safe" r e s p o n s e u n t i l A ' s 
p r e f e r e n c e s a r e r e v e a l e d . I n a c t i o n i s the m o s t g e n e r a l c a s e 
of w h a t B a c h r a c h a n d B a r a t z ( 1 9 6 2 , 1 9 6 3 , 1 9 7 0 ) h a v e c a l l e d a 
" n o n d e c i s i o n , " t h e i r term for the s u p p r e s s i o n o f a t t e m p t s t o 
c h a n g e a p o w e r - p r e s t i g e o r d e r . 
T h e L A R h a s b e e n u s e d b y B a c h r a c h a n d B a r a t z a s one o f 
the p r i n c i p a l t o o l s i n e x p l a i n i n g n o n d e c i s i o n s : I n t h e i r 
v i e w , n o n d e c i s i o n s a r e ( s o m e t i m e s ) c a u s e d b y a n t i c i p a t i o n 
t h a t a t t e m p t s to c h a n g e a p o w e r - p r e s t i g e o r d e r w i l l be 
n e g a t i v e l y s a n c t i o n e d . I n such c o n t e x t s , the L A R p l a y s a n 
i m p o r t a n t r o l e i n c o l l e c t i v e a c t i o n , s u p p r e s s i n g p o t e n t i a l 
p r o t e s t . 
T h e L A R is a l r e a d y of i n t e r e s t b e c a u s e it r e v e a l s s o m e 
o f the l e s s v i s i b l e a s p e c t s o f p o w e r , b u t n o n d e c i s i o n s a r e 
e v e n less v i s i b l e t h a n a k i n d of c o m p l i a n c e t h a t r e q u i r e s 
t h a t B do s o m e t h i n g . F u r t h e r m o r e , in the c a s e of 
n o n d e c i s i o n s , t h e r e are a d d i t i o n a l f a c t o r s t h a t a r e l i k e l y t o 
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m a k e p o w e r - p r e s t i g e o r d e r s p e r s i s t , a d d i n g t o the i n t e r e s t i n 
n o n d e c i s i o n s . W h e n c o m p l i a n c e r e q u i r e s t h a t B do s o m e t h i n g 
t h a t A o b s e r v e s , m i s p e r c e p t i o n s a r e c o r r i g i b l e b e c a u s e of 
u n e x p e c t e d r e a c t i o n s b y A . B u t i n a c t i o n i s less l i k e l y t o b e 
a s t i m u l u s to a n y c o r r e c t i v e r e a c t i o n s by A, T h e r e f o r e , 
m i s p e r c e p t i o n s a r e l i k e l y t o p e r s i s t , a n d w i t h t h e m the 
s t a t u s q u o . 
B e c a u s e w e a r e e s p e c i a l l y i n t e r e s t e d i n the l e s s v i s i b l e 
a s p e c t s of p o w e r , it is in a n o n d e c i s i o n m a k i n g s e t t i n g t h a t 
w e p r o p o s e t o t e s t t h e L A R . I n t h e p r e s e n t p a p e r w e f o c u s o n 
t h e c a s e in w h i c h B k n o w s b o t h A ' s p r e f e r e n c e s a n d the 
p r o b a b i l i t y o f A ' s r e a c t i o n s , h o l d i n g b o t h h i s / h e r p o w e r a n d 
p r e f e r e n c e s c o n s t a n t . B u t w e s t u d y , a s a d e p e n d e n t v a r i a b l e , 
w h e t h e r B d o e s or d o e s n o t a t t e m p t to c h a n g e t h e 
p o w e r - p r e s t i g e s t r u c t u r e of t h e e x p e r i m e n t w h e n g i v e n a 
s t r o n g i n c e n t i v e t o d o s o a n d w h e n c h a n g e i s m a d e p o s s i b l e b y 
l e g i t i m a t e m e a n s . I n f a c t , t o c a r r y the t h e m e o f 
i n v i s i b i l i t y e v e n f u r t h e r , w e f o c u s o n l y o n p e n a l t i e s for 
n o n c o m p l i a n c e . N o t e v e n A ' s s a n c t i o n i n g b e h a v i o r w i l l b e 
v i s i b l e if B a v o i d s p e n a l t y by c o m p l y i n g . We t h u s t e s t one 
s p e c i a l c a s e o f the L A R o n l y : 
(2) A H y p o t h e s i s I m p l i e d by the L A R . H o l d i n g the 
p o w e r of A o v e r B a n d B ' s p e r c e p t i o n of A ' s 
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p r e f e r e n c e s c o n s t a n t , c o m p l i a n t i n a c t i o n by B 
i s d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l t o the p e r c e i v e d 
p r o b a b i l i t y o f p e n a l t y for n o n c o m p l i a n c e b y A . 
T h i s h y p o t h e s i s is g i v e n an o p e r a t i o n a l form in the n e x t 
s e c t i o n . 
I l l . M e t h o d . 
O u r m e t h o d o f t e s t i n g h y p o t h e s i s (2) i s e x p e r i m e n t a l . 
T h e s u b j e c t s (S's) o f the e x p e r i m e n t , a l l o f w h o m w e r e 
S t a n f o r d m a l e u n d e r g r a d u a t e s b e t w e e n the a g e s o f e i g h t e e n a n d 
t w e n t y - o n e , w e r e g r e e t e d i n d i v i d u a l l y at a p r e d e s i g n a t e d s p o t 
b y the h o s t e x p e r i m e n t e r (E) o r a n a s s i s t a n t . T h e y w e r e t h e n 
r a n d o m l y a s s i g n e d to i n d i v i d u a l c u b i c l e s by c h o o s i n g a 
c o l o r e d t o k e n f r o m a c o n t a i n e r . T h e c o l o r of the t o k e n , r e d , 
y e l l o w , b l u e o r g r e e n , c o r r e s p o n d e d w i t h t h e c o l o r 
d e s i g n a t i n g the c u b i c l e t o w h i c h t h e y w e r e a s s i g n e d . T h e y 
w e r e r e f e r r e d t o b y this c o l o r t h r o u g h o u t t h e e x p e r i m e n t . 
O n e "S," k n o w n as " O r a n g e , " w a s a c t u a l l y a c o n f e d e r a t e of E, 
s o t h e r e w a s n o o r a n g e t o k e n i n the c o n t a i n e r . E a c h c u b i c l e 
w a s e q u i p p e d w i t h a t a b l e a n d c h a i r , v i d e o m o n i t o r , a 
w o r k b o o k , a n i n s t r u c t i o n b o o k , p e n c i l s , a n d m e s s a g e s l i p s . 
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I n a d d i t i o n , t h e r e w a s a s i g n a l l i n g d e v i c e w h i c h w a s u s e d t o 
c o m m u n i c a t e w i t h r e s e a r c h a s s i s t a n t s w h o a c t e d a s m e s s e n g e r s 
b e t w e e n the c u b i c l e s a n d the c o n t r o l r o o m . T h i s w a s h o o k e d 
up to a s m a l l c o n t r o l p a n e l o u t s i d e the c o n t r o l r o o m for the 
c o n v e n i e n c e o f t h e m e s s e n g e r s . T h e s e d e v i c e s , p l u s the v i d e o 
m o n i t o r s , w e r e h o o k e d up to a m a s t e r c o n t r o l p a n e l in the 
c o n t r o l r o o m w h i c h w a s m o n i t o r e d b y E . 
A f t e r S ' s w e r e s e a t e d , t h e y w e r e g i v e n i n s t r u c t i o n s 
a b o u t the n a t u r e o f t h e task o v e r the v i d e o m o n i t o r t h r o u g h 
the u s e of a p r e r e c o r d e d v i d e o t a p e . ( I n s t r u c t i o n s w e r e 
p r e s e n t e d b y v i d e o t a p e t o s t a n d a r d i z e t h e p r e s e n t a t i o n a n d 
a v o i d e x p e r i m e n t e r f a t i g u e . ) A f t e r t h e t a s k w a s d e s c r i b e d , 
the S ' s p e r f o r m e d a p r a c t i c e t r i a l , a f t e r w h i c h t h e r e w a s a 
s h o r t r e s t p e r i o d . T h e S's w e r e then i n s t r u c t e d t o b e g i n the 
c r i t e r i o n t a s k t r i a l s . 
T h e task r e q u i r e d t h e m at e a c h t r i a l to c o n s t r u c t a 
g r a p h c o n s i s t i n g o f f i v e p o i n t s c o n n e c t e d b y v a r y i n g n u m b e r s 
of l i n e s . E a c h S w a s g i v e n s o m e of the i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y 
to c o n s t r u c t the a n s w e r g r a p h b u t no S h a d a l l of it a n d each 
S was t o l d t h a t he m u s t c o m m u n i c a t e w i t h e v e r y o t h e r m e m b e r 
of t h e g r o u p in o r d e r to c o m p l e t e the t a s k . T h e r e w a s a 
d i f f e r e n t a n s w e r g r a p h o n e a c h o f t e n c r i t e r i o n t r i a l s . 
A t r i a l e n d e d w h e n each of the f i v e m e m b e r s of the g r o u p 
s u b m i t t e d h i s s o l u t i o n t o E . Each c o r r e c t s o l u t i o n w a s w o r t h 
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60 c e n t s on e a c h t r i a l . If a l l 5 s o l u t i o n s w e r e c o r r e c t , 
$ 3 . 0 0 w o u l d t h e r e f o r e b e e a r n e d b y t h e g r o u p o n e a c h t r i a l . 
S's w e r e t o l d t h a t b e c a u s e the task w a s a g r o u p t a s k , t h e 
$ 3 . 0 0 w o u l d be a w a r d e d to t h e g r o u p as a g r o u p . It w a s p a r t 
of the r o l e of O r a n g e to d e c i d e h o w to a l l o c a t e the t e a m 
e a r n i n g s t o m e m b e r s . (See b e l o w the d e s c r i p t i o n o f the 
m a n i p u l a t i o n o f O r a n g e ' s p o w e r . ) 
A l l c o m m u n i c a t i o n s w e r e w r i t t e n o n m e s s a g e s l i p s 
p r o v i d e d in the c u b i c l e s . W h e n a m e s s a g e w a s c o m p l e t e d , S 
u s e d h i s s i g n a l l i n g d e v i c e to s u m m o n a m e s s e n g e r to t r a n s m i t 
the c o m m u n i c a t i o n . A l t h o u g h S w a s t o l d t h a t he w a s s e n d i n g 
m e s s a g e s t o o t h e r s i n h i s t e a m , i n f a c t a l l m e s s a g e s w e n t 
e i t h e r to E or the c o n f e d e r a t e w h o p l a y e d t h e p a r t of O r a n g e . 
T h e c o n f e d e r a t e o c c u p i e d the c e n t r a l p o s i t i o n in a 
c e n t r a l i z e d c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k c a l l e d a " w h e e l , " d e v i s e d 
b y B a v e l a s i n 1 9 5 0 . I n t h i s s t r u c t u r e t h e r e i s o n e c e n t r a l 
p o s i t i o n a n d f o u r p e r i p h e r a l p o s i t i o n s c o m m u n i c a t i n g d i r e c t l y 
o n l y w i t h the c e n t e r . T h e f o u r p e r i p h e r a l p o s i t i o n s w e r e 
o c c u p i e d b y the S ' s . S ' s w e r e t o l d t o c o m m u n i c a t e o n l y w i t h 
t h o s e t e a m m a t e s t o w h o m t h e y w e r e c o n n e c t e d b y a n o p e n 
c h a n n e l , h e n c e o n l y w i t h O r a n g e . B u t t h e y w e r e a l s o t o l d 
t h a t i f t h e y w i s h e d t o o p e n o n e o r m o r e o f t h e c l o s e d 
c h a n n e l s o f c o m m u n i c a t i o n , t h e y c o u l d r e n t a d d i t i o n a l 
c h a n n e l s a t 1 0 c e n t s p e r c h a n n e l p e r p r o b l e m . B e c a u s e t h i s 
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fee w a s to be s h a r e d by a l l m e m b e r s , a c h a n g e r e q u i r e d t h a t a 
m a j o r i t y of the g r o u p a p p r o v e i t . In o r d e r to m a k e a c h a n g e , 
t h e r e f o r e , a n e l e c t i o n w a s r e q u i r e d . T o h o l d such a n 
e l e c t i o n , a n y S c o u l d m o v e a p a r t i c u l a r m o t i o n to c h a n g e , 
s p e c i f y i n g w h i c h c h a n n e l s to o p e n , w h i c h then r e q u i r e d a 
s e c o n d b y one o t h e r m e m b e r . S's w e r e led t o b e l i e v e t h a t i f 
t h e i r m o t i o n w a s s e c o n d e d , b a l l o t s w o u l d be i s s u e d by E to 
a l l t e a m m e m b e r s , w h o w o u l d then v o t e o n the m o t i o n . I f the 
m a j o r i t y v o t e d for the m o t i o n , a n d the c h a n n e l s w e r e o p e n e d , 
the r e n t a l fee w a s t o b e d e d u c t e d f r o m t e a m e a r n i n g s . 
A f t e r a p r a c t i c e t r i a l , S's w e r e t o l d t h a t t h e y h a d 
p e r f o r m e d w e l l b u t t h a t i n o r d e r t o i n d u c e t h e m t o w o r k 
f a s t e r a b o n u s of $ 3 . 0 0 w o u l d be a w a r d e d , on e a c h p r o b l e m , to 
the i n d i v i d u a l w h o f i r s t c o m p l e t e d the c o r r e c t s o l u t i o n . 
T h i s w a s o b v i o u s l y i n e q u i t a b l e b e c a u s e a w h e e l n e t w o r k 
p e r m i t s O r a n g e , b e c a u s e o f h i s c e n t r a l p o s i t i o n i n the 
n e t w o r k , t o c o m p l e t e the p r o b l e m f i r s t , a n d t h e r e f o r e w i n the 
b o n u s , o n e v e r y t r i a l . M o s t S's r e a l i z e d t h i s a l m o s t 
i m m e d i a t e l y . T h e i n e q u i t y w a s f u r t h e r u n d e r l i n e d b y 
i n f o r m i n g S's t h a t t h e y w e r e a l l o f the s a m e s e x , a g e , a n d 
l e v e l o f e d u c a t i o n a n d r e m i n d i n g them t h a t t h e y h a d b e e n 
a l l o c a t e d t o t h e i r r o l e s i n the w h e e l p u r e l y b y c h a n c e . 
In p r e v i o u s e x p e r i m e n t s in the s a m e e x p e r i m e n t a l 
s e t t i n g , S's t y p i c a l l y h a v e p r o p o s e d a c h a n g e in the 
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c o m m u n i c a t i o n s t r u c t u r e , u s u a l l y t o a n a l l - t o - a l l n e t w o r k , b y 
the t h i r d t r i a l of the e x p e r i m e n t ( Z e l d i t c h , et a l , 1 9 8 3 ) . A 
p r o p o s a l to c h a n g e the wh e e l , r e f e r r e d to as a " c h a n g e — " or 
"C-" r e s p o n s e , i s the d e p e n d e n t v a r i a b l e o f the e x p e r i m e n t . 
B e c a u s e e a c h p o s i t i o n c o m m u n i c a t e s o n l y w i t h E or a 
c o n f e d e r a t e of E, each S is an i n d e p e n d e n t o b s e r v a t i o n . T h e 
e x p e r i m e n t e n d s for e a c h S if S p r o p o s e s to c h a n g e from the 
w h e e l to a n y o t h e r s t r u c t u r e a n d c o n t i n u e s for each S w h o 
d o e s n o t p r o p o s e a c h a n g e . If S d o e s n o t p r o p o s e to c h a n g e 
the w h e e l , the e x p e r i m e n t e n d s a f t e r the t e n t h t r i a l . T h e 
d e p e n d e n t v a r i a b l e of the e x p e r i m e n t is t h e r e f o r e the t r i a l 
at w h i c h S i n d i v i d u a l l y e n d s the e x p e r i m e n t . 
In a l l c o n d i t i o n s of the e x p e r i m e n t , S's w e r e i n f o r m e d 
t h a t O r a n g e , the c e n t r a l p o s i t i o n , h a d t h e r i g h t t o a l l o c a t e 
team e a r n i n g s as he saw fit at the e n d of the e x p e r i m e n t . 
A s s u m i n g t h a t a l l s o l u t i o n s w e r e c o r r e c t , the a m o u n t a t s t a k e 
for e a c h S w a s $ 6 . 0 0 . No e f f o r t w a s m a d e to m e a s u r e the 
u t i l i t y o f the $6.00 for i n d i v i d u a l S ' s . W e s i m p l y a s s u m e d 
that i t v a r i e d r a n d o m l y a c r o s s c o n d i t i o n s , e q u a l i z i n g t h e m . 
O r a n g e ' s c o n t r o l o v e r team e a r n i n g s w a s m e n t i o n e d , t h o u g h 
w i t h o u t a n y p a r t i c u l a r e m p h a s i s , t h r e e t i m e s i n the c o u r s e o f 
the i n s t r u c t i o n s a n d o n c e m o r e in the s u m m a r y of the 
i n s t r u c t i o n s . T h i s p a r t o f the i n s t r u c t i o n s c r e a t e d O r a n g e ' s 
" p o w e r " o v e r S . 
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In the c o u r s e of the i n s t r u c t i o n s , a t h i r d of the S's 
w e r e told t h a t p a s t s t u d i e s o f c e n t r a l i z e d c o m m u n i c a t i o n 
n e t w o r k s h a d s h o w n t h a t O r a n g e a l m o s t a l w a y s l i k e d t h a t 
s t r u c t u r e a n d a l m o s t a l w a y s u s e d h i s c o n t r o l o v e r t e a m 
e a r n i n g s t o w i t h h o l d them from team m e m b e r s w h o a t t e m p t e d t o 
c h a n g e t h e s t r u c t u r e b y r e n t i n g m o r e c h a n n e l s . A n o t h e r t h i r d 
w e r e t o l d t h a t p a s t s t u d i e s h a d s h o w n t h a t O r a n g e a l w a y s 
l i k e d t h a t s t r u c t u r e a n d u s e d h i s c o n t r o l o v e r t e a m e a r n i n g s 
t o w i t h h o l d them f r o m t e a m m e m b e r s w h o a t t e m p t e d c h a n g e a b o u t 
h a l f the t i m e . T h e r e m a i n i n g t h i r d o f S's w e r e t o l d t h a t 
p a s t s t u d i e s h a d s h o w n t h a t O r a n g e a l w a y s l i k e d t h a t 
s t r u c t u r e b u t n e v e r h a d a c t u a l y u s e d h i s c o n t r o l o v e r t e a m 
e a r n i n g s t o w i t h h o l d t h e m from team m e m b e r s w h o a t t e m p t e d t o 
c h a n g e i t . W h e n the b o n u s w a s l a t e r i n t r o d u c e d (after the 
f i r s t p r a c t i c e t r i a l ) i t w a s e m p h a s i z e d t h a t the b o n u s c o u l d 
n o t b e d i v i d e d and S ' s w e r e a g a i n r e m i n d e d o f O r a n g e ' s 
c o n t r o l o v e r t e a m e a r n i n g s a n d h o w O r a n g e b e h a v e d w h e n c h a n g e 
w a s a t t e m p t e d , a s p a r t o f d i f f e r e n t i a t i n g t e a m e a r n i n g s from 
b o n u s e a r n i n g s . 
T h e s e i n s t r u c t i o n s c r e a t e d S's e x p e c t a t i o n s a b o u t the 
p r o b a b i l i t y t h a t O r a n g e w o u l d p e n a l i z e a t t e m p t s t o c h a n g e the 
w h e e l . T h e r e a f t e r , O r a n g e a t n o t i m e a c t u a l l y o v e r t l y 
e x e r c i s e d the p o w e r s g i v e n t o h i m b y E . H e d i d n o t o v e r t l y 
e x p r e s s a n y p r e f e r e n c e s , d i d n o t o v e r t l y d e m a n d a n y 
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c o m p l i a n c e , did. n o t o v e r t l y p r o m i s e a n y r e w a r d s for s i l e n c e , 
d i d n o t t h r e a t e n a n y p e n a l t i e s for a t t e m p t i n g t o c h a n g e the 
c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k . 
G i v e n the i n s t r u c t i o n s w e h a v e d e s c r i b e d , the 
o p e r a t i o n a l form t a k e n b y the s p e c i a l c a s e o f the LAR g i v e n 
a b o v e at (2) is in t e r m s of the p r o b a b i l i t y t h a t S m a k e s a 
C - r e s p o n s e . T h e h y p o t h e s i s w e a c t u a l l y t e s t , t h e r e f o r e , i s 
t h a t : 
(3) O p e r a t i o n a l H y p o t h e s i s o f the E x p e r i m e n t . 
The p r o b a b i l i t y of a C - r e s p o n s e is i n v e r s e l y 
p r o p o r t i o n a l t o the p e r c e i v e d p r o b a b i l i t y o f 
a p e n a l t y for a t t e m p t i n g c h a n g e w i t h o u t a n y 
o v e r t e x p r e s s i o n o f p r e f e r e n c e s , p r o m i s e s o f 
r e w a r d for c o m p l i a n c e , o r t h r e a t o f p e n a l t y 
for n o n c o m p l i a n c e b y O r a n g e . 
T h i s m e a n s t h a t S ' s w i l l b e less l i k e l y t o c h a n g e , o r 
m a k e a t t e m p t s t o c h a n g e l a t e r , i n the " a l m o s t a l w a y s " 
c o n d i t i o n t h a n in the " a b o u t h a l f " c o n d i t i o n , in w h i c h , in 
t u r n , t h e y w i l l b e less l i k e l y t o c h a n g e , o r m a k e a t t e m p t s t o 
c h a n g e l a t e r , than i n the " a l m o s t n e v e r " c o n d i t i o n . 
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I V . R e s u l t s . 
A . V a l i d i t y o f the E x p e r i m e n t a l M a n i p u l a t i o n s . 
A p r o p e r t e s t of the h y p o t h e s i s t h a t C - r e s p o n s e s are 
i n v e r s e l y p r o p o r t i o n a l t o the p e r c e i v e d p r o b a b i l i t y o f 
n e g a t i v e s a n c t i o n s r e q u i r e s t h a t the p r e s s u r e t o c h a n g e b e 
the s a m e i n a l l t h r e e c o n d i t i o n s w h i l e the p e r c e i v e d 
p r o b a b i l i t y of a p e n a l t y for a t t e m p t i n g a c h a n g e s h o u l d 
d i f f e r e n t i a t e a m o n g t h e m . 
A s m e a s u r e s o f the p r e s s u r e t o c h a n g e the w h e e l w e u s e d 
two p o s t - s e s s i o n q u e s t i o n n a i r e i t e m s . T h e f i r s t a s k e d A ' s 
h o w m u c h t h e y a p p r o v e d the w h e e l (on a 5 - p o i n t s c a l e r a n g i n g 
from 1 = " h i g h l y a p p r o v e " t o 5 = " h i g h l y d i s a p p r o v e " ) . T h e o t h e r 
a s k e d h o w d e s i r a b l e it w o u l d be to c h a n g e t h a t n e t w o r k in 
f u t u r e e x p e r i m e n t s (scaled s i m i l a r l y ) . 
N e i t h e r item d i f f e r e d s i g n i f i c a n t l y b y c o n d i t i o n . F o r 
a p p r o v a l o f the w h e e l n e t w o r k , the a g g r e g a t e m e a n , a c r o s s a l l 
t h r e e c o n d i t i o n s , w a s 3 . 7 4 . U s i n g t w o - t a i l e d p r o b a b i l i t i e s , 
w e b r o k e the c o m p a r i s o n s d o w n p a i r w i s e , f i n d i n g t h a t b e t w e e n 
the " a l m o s t a l w a y s " a n d " a b o u t h a l f " c o n d i t i o n s t = 1 . 4 7 , n . s . ; 
b e t w e e n the " a l m o s t a l w a y s " a n d " a l m o s t n e v e r " c o n d i t i o n s 
t = . 5 9 , n . s . ; a n d b e t w e e n the " a b o u t h a l f " a n d " a l m o s t n e v e r " 
c o n d i t i o n s t = 1 . 0 1 , n . s . T h e a g g r e g a t e m e a n for the d e s i r e t o 
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c h a n g e the n e t w o r k i n the f u t u r e w a s 2 . 3 5 . B e t w e e n the 
" a l m o s t a l w a y s " a n d " a b o u t h a l f " c o n d i t i o n s , t = 1 . 4 3 , n . s . ; 
b e t w e e n the " a l m o s t a l w a y s " a n d " a l m o s t n e v e r " c o n d i t i o n s , 
t = 1 . 3 1 , n . s . ; a n d b e t w e e n the " a b o u t h a l f " a n d " a l m o s t n e v e r " 
c o n d i t i o n s , t = 0 . 2 7 , n . s . 
W e w e r e less s u c c e s s f u l i n d i f f e r e n t i a t i n g S's 
p e r c e p t i o n s o f the p r o b a b i l i t y t h a t O r a n g e w o u l d use h i s 
p o w e r . It w a s a m i s t a k e to u s e the w o r d " a l m o s t " e i t h e r w i t h 
" a l w a y s " or " n e v e r . " T h e s c a l e u s e d in a s k i n g S ' s "Did you 
t h i n k t h a t O r a n g e w o u l d e x e r c i s e h i s p o w e r t o w i t h h o l d team 
e a r n i n g s ? " r a n g e d from l = a l m o s t a l w a y s t o 3 = a l m o s t n e v e r 
(with 4 = d o n ' t k n o w ) . T h e m e a n s c o r e o f S ' s i n the " a l m o s t 
a l w a y s " c o n d i t i o n w a s o n l y 2 . 2 3 , i . e . t h e y t h o u g h t O r a n g e 
w o u l d u s e h i s p o w e r " a b o u t h a l f " the t i m e . T h e m e a n s c o r e o f 
the " a b o u t h a l f " c o n d i t i o n w a s 2 . 6 5 , the d i f f e r e n c e b e t w e e n 
the two c o n d i t i o n s b e i n g o n l y m a r g i n a l l y s i g n i f i c a n t . (Using 
a o n e - t a i l e d t e s t , t = 1 . 3 3 , p = . 1 0 . ) T h e m e a n s c o r e of the 
" a l m o s t n e v e r " c o n d i t i o n w a s 3 . 1 0 , w h i c h d i f f e r e d 
s i g n i f i c a n t l y f r o m b o t h the " a l m o s t a l w a y s " c o n d i t i o n 
( t = 3 . 2 4 , p = . 0 0 1 ) a n d the " a b o u t h a l f " c o n d i t i o n ( t = 2 . 0 8 , 
p = . 0 2 ) . 
We w i l l see in the f o l l o w i n g s e c t i o n t h a t the w e a k n e s s 
o f t h i s e x p e r i m e n t a l m a n i p u l a t i o n c r e a t e d d i f f i c u l t i e s for 
our t e s t o f the L A R , b u t t h a t t h e y n e v e r t h e l e s s 
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d i f f e r e n t i a t e d the C - r e s p o n s e s of the S ' s s u f f i c i e n t l y to 
d r a w a r e a s o n a b l e c o n c l u s i o n from the e x p e r i m e n t . 
B. E f f e c t s of the M a n i p u l a t i o n s on the P r o b a b i l i t y of a 
C h a n g e - R e s p o n s e . 
T h e C - r e s p o n s e s of the S's a r e b e s t r e p r e s e n t e d by a 
" s u r v i v a l c u r v e " s h o w i n g the c u m u l a t i v e p r o p o r t i o n o f S ' s 
s u r v i v i n g at the e n d of t r i a l T of t h e e x p e r i m e n t for e a c h T. 
S u r v i v a l c u r v e s are a b e t t e r r e p r e s e n t a t i o n of t h e d a t a than 
e i t h e r the m e d i a n t r i a l at w h i c h S t e r m i n a t e s the e x p e r i m e n t 
o r the n u m b e r s u r v i v i n g a t the t e n t h t r i a l b e c a u s e r a t h e r 
d i f f e r e n t c u r v e s c a n h a v e the s a m e m e d i a n s a n d t h e s a m e 
n u m b e r s u r v i v i n g a t the e n d o f the e x p e r i m e n t . B e c a u s e the 
d a t a a r e o r d i n a l i n n a t u r e a n d a l s o b e c a u s e w e c a n n o t a s s u m e 
n o r m a l d i s t r i b u t i o n s , w e u s e d the n o n p a r a m e t r i c l o g r a n k t e s t 
(Peto a n d P e t o , 1972; P e t o , e t a l , 1977) t o a s s e s s the 
s i g n i f i c a n c e o f the d i f f e r e n c e s b e t w e e n s u r v i v a l c u r v e s . 
T A B L E 1 A B O U T H E R E . 
T a b l e 1 g i v e s the c u m u l a t i v e p e r c e n t of S ' s s u r v i v i n g 
at the e n d of e a c h t r i a l . It c a n be s e e n from F i g u r e 1, 
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w h i c h is b a s e d on t h i s t a b l e , that t h e r e is a d i f f e r e n c e 
b e t w e e n the " a l m o s t a l w a y s " a n d " a l m o s t n e v e r " c u r v e t h a t 
b e g i n s e a r l y a n d l a s t s t h r o u g h o u t t h e e x p e r i m e n t ; a n d t h a t 
the " a b o u t h a l f " c u r v e i s c o n s i s t e n t l y i n the m i d d l e b e t w e e n 
the t w o . 
F I G U R E 1 A B O U T H E R E . 
A u s e f u l b y p r o d u c t of the l o g r a n k t e s t is a m e a s u r e n o t 
o n l y of l e v e l s of s i g n i f i c a n c e b u t a l s o of the m a g n i t u d e of 
the e f f e c t o f each c o n d i t i o n . T h e t e s t c a l c u l a t e s the r a t i o 
o f e x p e c t e d t o o b s e r v e d v a l u e s for e a c h c o n d i t i o n . T h e r a t i o 
o f a n y t w o o f t h e s e r a t i o s g i v e s the r e l a t i v e r a t e o f c h a n g e 
in o n e c o n d i t i o n c o m p a r e d to a s e c o n d . O n e m i n u s t h i s 
r e l a t i v e r a t e o f c h a n g e m e a s u r e s the e x t e n t t o w h i c h o n e 
c o n d i t i o n p r e v e n t s o r d e l a y s t h e a m o u n t o f c h a n g e t a k i n g 
p l a c e in the o t h e r . T h u s , t h e n o t e s at the f o o t of T a b l e 2 
s h o w t h a t b e l i e v i n g t h a t O r a n g e w o u l d " a l m o s t a l w a y s " 
p e n a l i z e a t t e m p t e d c h a n g e p r e v e n t e d o r d e l a y e d 66% o f the 
a m o u n t of c h a n g e t a k i n g p l a c e in the " a l m o s t n e v e r " 
c o n d i t i o n . B e l i e v i n g t h a t O r a n g e w o u l d p e n a l i z e a t t e m p t e d 
c h a n g e " a b o u t h a l f the time" p r e v e n t e d o r d e l a y e d a b o u t 42% 
o f the c h a n g e t a k i n g p l a c e i n the " a l m o s t n e v e r " c o n d i t i o n . 
A n d b e l i e v i n g t h a t O r a n g e w o u l d p e n a l i z e a t t e m p t e d c h a n g e 
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" a l m o s t a l w a y s " p r e v e n t s o r d e l a y s 42% o f the c h a n g e t a k i n g 
p l a c e i n the " a b o u t h a l f " c o n d i t i o n . 
T A B L E 2 A B O U T H E R E . 
T h e l o g r a n k t e s t , h o w e v e r , s h o w s t h a t o n l y the 
d i f f e r e n c e b e t w e e n the " a l m o s t a l w a y s " a n d " a l m o s t n e v e r " 
c o n d i t i o n s i s s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . (See T a b l e 2.) T h e 
l o g r a n k t e s t i s the m o s t p o w e r f u l n o n p a r a m e t r i c t e s t 
a v a i l a b l e for t h i s k i n d o f d a t a . Its p o w e r d e r i v e s from the 
f a c t t h a t , b e c a u s e the p r o p o r t i o n o f s u r v i v o r s c h a n g e s a t 
e a c h t r i a l the t e s t c o m p u t e s e x p e c t e d v a l u e s a t e a c h t r i a l . 
T h e c u m u l a t e d d i f f e r e n c e b e t w e e n the e x p e c t e d a n d the 
o b s e r v e d v a l u e s is d i s t r i b u t e d as c h i s q u a r e . T a b l e 2 s h o w s 
t h a t the p r o b a b i l i t y o f t h e o b t a i n e d c h i s q u a r e s for the 
d i f f e r e n c e s b e t w e e n " a b o u t h a l f " a n d e i t h e r " a l m o s t a l w a y s " 
o r " a l m o s t n e v e r " are n o t s i g n i f i c a n t . 
H o w e v e r , c h i s q u a r e , a n d t h e r e f o r e the l o g r a n k t e s t , i s 
i n s e n s i t i v e t o o r d e r w h i l e our h y p o t h e s i s s p e c i f i e s the o r d e r 
o f the t h r e e s u r v i v a l c u r v e s . W e t h e r e f o r e a l s o t e s t e d the 
h y p o t h e s i s t h a t the t h r e e c u r v e s w e r e i n the r i g h t o r d e r b y 
J o n c k h e e r e ' s t e s t for o r d e r e d a l t e r n a t i v e s ( J o n c k h e e r e , 
1 9 5 4 ) . T h i s m o r e s e n s i t i v e t e s t s h o w s t h a t the o r d e r o f the 
t h r e e c u r v e s w o u l d h a v e b e e n o b t a i n e d b y c h a n c e o n l y two a n d 
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one h a l f p e r c e n t o f the t i m e ( J = 8 1 7 , z = 1 . 9 6 , t h e o n e - t a i l e d 
p r o b a b i l i t y of w h i c h is . 0 2 5 ) . 3 
V . D i s c u s s i o n . 
O n e u n e x p e c t e d f i n d i n g o f the e x p e r i m e n t i s the 
r e l a t i v e l y low r a t e of c h a n g e in the " a l m o s t n e v e r " 
c o n d i t i o n . O t h e r e x p e r i m e n t s i n the s a m e s e t t i n g h a v e f o u n d 
t h a t a b o u t 20% of S ' s n e v e r a t t e m p t a c h a n g e e v e n w h e n 
n o t h i n g s t a n d s i n t h e w a y . B u t i n the p r e s e n t e x p e r i m e n t , 
38% o f S ' s m a d e n o a t t e m p t t o c h a n g e e v e n w h e n t h e r e w a s n o 
p e n a l t y . 
M u c h o f t h i s e f f e c t i s o b v i o u s l y t o b e e x p l a i n e d b y the 
m i s t a k e o f u s i n g the w o r d " a l m o s t " b e f o r e " n e v e r . " T h i s i s 
s u p p o r t e d b y the f a c t t h a t S's i n the " a l m o s t a l w a y s " 
c o n d i t i o n a l s o c h a n g e d m o r e t h a n e x p e c t e d , 27% o f the t i m e , 
a n d s a i d , o n p o s t - s e s s i o n q u e s t i o n n a i r e s , t h a t t h e y b e l i e v e d 
O r a n g e w o u l d p e n a l i z e them o n l y " a b o u t h a l f t h e t i m e . " 
P a r t o f the e f f e c t , h o w e v e r , m a y b e m o r e s u b t l e . E v e n 
w h e n w e t o l d S's t h a t O r a n g e n e v e r u s e d h i s p o w e r , w e 
r e p e a t e d s e v e r a l t i m e s t h a t O r a n g e h a d p o w e r , t h u s 
s u b s t a n t i a l l y i n c r e a s i n g its s a l i e n c e . We h a v e f o u n d in a 
c o m p a n i o n e x p e r i m e n t , i n w h i c h S's w e r e u n c e r t a i n a b o u t 
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O r a n g e ' s p r e f e r e n c e s a n d / o r d i d n o t k n o w the p r o b a b i l i t y o f 
the u s e o f h i s p o w e r , that S ' s r e m a i n s i l e n t a b o u t t h e i r 
d e s i r e t o c h a n g e the w h e e l n e t w o r k b e c a u s e o f w h a t O r a n g e 
c o u l d d o i f h e w i s h e d t o , e v e n w h e n t h e y d o n o t k n o w w h a t h e 
w o u l d d o (see Z e l d i t c h a n d F o r d , 1 9 8 4 ) . T h u s , the e l e v a t e d 
level of q u i e s c e n c e in the " a l m o s t n e v e r " c o n d i t i o n m a y in 
p a r t be d u e to the e f f e c t of A ' s p o t e n t i a l , as o p p o s e d to 
a c t u a l , p o w e r . 
B u t the e f f e c t o f p o t e n t i a l p o w e r w o u l d o f c o u r s e 
o p e r a t e e q u a l l y in all t h r e e c o n d i t i o n s . It is t h e r e f o r e n o t 
a n a l t e r n a t i v e e x p l a n a t i o n o f our r e s u l t s , w h i c h w e i n t e r p r e t 
a s c o n f i r m i n g the L A R h y p o t h e s i s . 
V I . S u m m a r y a n d C o n c l u s i o n . 
T h e "law o f a n t i c i p a t e d r e a c t i o n s " w a s t e s t e d b y 
e x p e r i m e n t a l l y m a n i p u l a t i n g S ' s b e l i e f s a b o u t the p r o b a b l e 
" r e a c t i o n s " of a m o r e p o w e r f u l i n d i v i d u a l to a t t e m p t s to 
c h a n g e a c e n t r a l i z e d c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k t h a t , b e c a u s e of 
the w a y a b o n u s w a s a l l o c a t e d , was the c a u s e of a g r o s s 
i n e q u i t y in the a l l o c a t i o n of r e w a r d s in the e x p e r i m e n t . S's 
w e r e i n f o r m e d t h a t p a s t e x p e r i e n c e s h o w e d t h a t i n d i v i d u a l s i n 
the c e n t e r o f such n e t w o r k s , b e c a u s e o f t h e m a t e r i a l 
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a d v a n t a g e o f the c e n t r a l p o s i t i o n , p r e f e r r e d t h e m t o a n y 
a l t e r n a t i v e n e t w o r k a n d " a l m o s t a l w a y s , " " a b o u t h a l f the 
t i m e , " o r " a l m o s t n e v e r " u s e d p o w e r t o c o n t r o l a l l o c a t i o n o f 
team e a r n i n g s t o p e n a l i z e a t t e m p t s t o c h a n g e the n e t w o r k , 
w h i c h w a s i n p r i n c i p l e p o s s i b l e b y m a j o r i t y v o t e . T h e 
d e p e n d e n t v a r i a b l e o f the e x p e r i m e n t w a s the t r i a l a t w h i c h 
the s u b j e c t a t t e m p t e d t o c h a n g e the s t r u c t u r e o f the 
c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k . T h e r e w e r e a t o t a l of t e n t r i a l s if S 
d i d n o t a t t e m p t t o c h a n g e the n e t w o r k . 
T h e c e n t e r of the n e t w o r k w a s o c c u p i e d by a c o n f e d e r a t e 
w h o , a l t h o u g h h e c o n t r o l l e d a l l o c a t i o n o f r e w a r d s , a t n o t i m e 
e x p r e s s e d a n y p r e f e r e n c e s , m a d e a n y d e m a n d s , p r o m i s e d a n y 
r e w a r d s , o r t h r e a t e n e d a n y p e n a l t i e s . 
T h e m a n i p u l a t i o n o f a n t i c i p a t e d r e a c t i o n s w a s i m p e r f e c t , 
S's i n the " a l m o s t a l w a y s " c o n d i t i o n p e r c e i v i n g the 
p r o b a b i l i t y of a p e n a l t y for a t t e m p t s at c h a n g e to be m o r e 
n e a r l y " a b o u t h a l f the t i m e . " N e v e r t h e l e s s , c h a n g e a t t e m p t s 
w e r e i n v e r s e l y p r o p o r t i o n a l to the p e r c e i v e d p r o b a b i l i t y of a 
p e n a l t y e v e n t h o u g h the e x p e r i m e n t a l c o n f e d e r a t e a t the 
c e n t e r o f the n e t w o r k n e v e r o v e r t l y e x e r c i s e d p o w e r . 
We c o n c l u d e t h a t the law of a n t i c i p a t e d r e a c t i o n s is 
s u p p o r t e d b y the d a t a o f this e x p e r i m e n t . 
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F O O T N O T E S 
1. A m o r e c o m p l e t e f o r m u l a t i o n m u s t a c c o u n t for A ' s b e h a v i o r 
by an i n d e p e n d e n t a s s u m p t i o n . A m u s t a l s o a n t i c i p a t e B ' s 
r e a c t i o n s , o t h e r w i s e A d o e s n o t n e c e s s a r i l y k n o w t h a t p o w e r 
n e e d n o t be o v e r t l y e x e r c i s e d . A m o r e c o m p l e t e f o r m u l a t i o n 
is g i v e n in S a m u e l a n d Z e l d i t c h , 1 9 8 6 , b u t is n o t n e e d e d to 
e x p l a i n the e x p e r i m e n t r e p o r t e d h e r e . 
2. Of c o u r s e , B w i l l a l s o h a v e r e a s o n to s e a r c h the 
i m m e d i a t e s i t u a t i o n for c l u e s a s t o w h a t A ' s p r o b a b l e 
r e a c t i o n s w i l l b e . I f A ' s p r e f e r e n c e s a r e k n o w n , the L A R m a y 
s t i l l h o l d , if t h e r e is e n o u g h at s t a k e for B to s e a r c h o u t 
such c l u e s , b e c a u s e A ' s p r e f e r e n c e s t h e m s e l v e s a r e a c l u e to 
the m a g n i t u d e o f the r i s k s o f n o n c o m p l i a n c e . P r o b a b l y , the 
m o r e i m p o r t a n t B b e l i e v e s c o m p l i a n c e is to A, the m o r e l i k e l y 
that B c o m p l i e s b e c a u s e B b e l i e v e s s a n c t i o n s are m o r e l i k e l y . 
E v e n if B d o e s n o t k n o w A ' s p r e f e r e n c e s , s / h e m a y s t i l l o b e y 
a n e a r - r e l a t i v e of the LAR for B m a y be a b l e to i n f e r A ' s 
p r e f e r e n c e s from the o b j e c t i v e i n t e r e s t s p r e s e n t i n A ' s 
s i t u a t i o n . A t l e a s t , S t a n f o r d u n d e r g r a d u a t e s s e e m t o d o t h i s 
i n s o m e o f our p r e v i o u s e x p e r i m e n t s . I n a d d i t i o n , h o w e v e r , 
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t h e y s e e m a l s o t o p l a y i t s a f e w h e n t h e y c a n n o t m a k e s u c h 
i n f e r e n c e s . T h a t i s , t h e y " n o n d e c i d e " i n u n c e r t a i n 
s i t u a t i o n s (see b e l o w ) . T h e s e r e s u l t s a r e r e p o r t e d in a 
c o m p a n i o n e x p e r i m e n t , Z e l d i t c h a n d F o r d , 1 9 8 4 . 
3. D a n i e l ( 1 9 7 8 ) , pp 2 0 7 - 2 1 1 , is a s i m p l e r g u i d e to t h i s 
t e s t , i n c l u d i n g a s t r a i g h t f o r w a r d m e t h o d of c o m p u t i n g i t . 
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T A B L E 1 . C U M U L A T I V E P R O P O R T I O N O F S U B J E C T S S U R V I V I N G A T E N D 
OF T R I A L T BY C O N D I T I O N . 
T R I A L N U M B E R 
C O N D I T I O N N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A l m o s t N e v e r 21 .76 .62 .48 .43 .38 .38 .38 .38 .38 
A b o u t H a l f 20 .90 .80 .60 .60 .60 .60 .60 .55 .55 
A m o s t A l w a y s 22 .91 .82 .73 .73 .73 .73 .73 .73 .73 
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F I G U R E 1 . 
A C O M P A R I S O N OF S U R V I V A L C U R V E S F O R 
" A L M O S T A L W A Y S , " " A B O U T H A L F , " A N D " A L M O S T N E V E R " C O N D I T I O N S . 
T R I A L N U M B E R 
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T A B L E 2 . S T A T I S T I C S O F T H E L O G R A N K T E S T O F T H E S I G N I F I C A N C E 
O F D I F F E R E N C E S B E T W E E N S U R V I V A L C U R V E S I N T H E 
E X P E R I M E N T . 
C O N D I T I O N S E V E N T R A T I O C H I S Q U A R E P R O B A B I L I T Y 
A l m o s t A l w a y s / A l m o s t N e v e r .34* 5 . 4 0 P .025 
A b o u t H a l f / A l m o s t N e v e r 58** 2 . 7 1 N . S 
A l m o s t A l w a y s / A b o u t H a l f 58*** 1.07 N . S . 
* = " A l m o s t a l w a y s " p r e v e n t s or d e l a y s 6 6 % of r e n t a l s t h a t 
o c c u r i n t h e " a l m o s t n e v e r " c o n d i t i o n . 
* * = " A b o u t h a l f " p r e v e n t s o r d e l a y s 4 2 % o f r e n t a l s t h a t 
o c c u r i n t h e " a l m o s t n e v e r " c o n d i t i o n . 
*#* = " A l m o s t a l w a y s " p r e v e n t s o r d e l a y s 4 2 % o f r e n t a l s t h a t 
o c c u r i n t h e " a b o u t h a l f " c o n d i t i o n . 
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